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01D2NES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 29/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como comprendido en el
artículo tercero del Decreto número 2.834/71 (DIA
RIO OFICIAL núm. 274), por hallarse en posesión de
la Medalla Militar Individual, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación de los
Cuerpos de Oficiales de la Armada, se asciende a
Capitán de Navío, con antigüedad de empleo y esca
lafonamiento de 1 de septiembre de 1970 y efectos
administrativos a partir de la misma fecha, al Ca
pitán de Fragata, en situación de "retirado volun
tario", don Ramón de Carranza Gómez.
Madrid, 11 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 38/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Or
denes de la 51.a Escuadrilla de Fragatas al Capitán
de Corbeta (Er) (G) clon José María Pérez Antelo,
que deberá cesar en el Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
.Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 39/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
ciales del Cuerpo General de la Armada y Reserva
Naval Activa relacionados a continuación embarquen
en la fragata Vulcano, debiendo cesar en los buques
que al frente de cada uno de ellos se indica :
Teniente de Navío.
Don Antonio Vérez Pérez.—Crucero Canarias.
•
Alféreces de Navío.
Don José Luis Martínez Pérez.—Fragata Júpiter.
(RNA) don José Domingo López Zamoul.—Des
tructor antisubmarino Oquendo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 11 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 41/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán Médico don Cipriano Muga Sánchez pase desti
nado al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
cesando en la Primera Escuadrilla de Dragaminas
Oceánicos.—Forzoso.
Madrid, 11 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 40/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del 'Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Isabel Arias Pifieiro al Alférez de Navío
don Enrique Gastalver López.
'Madrid, 11 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 27/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el personal ci
tado a continuación pase a la situación de "retirado"
en la fecha que al frente de cada uno se indica, que
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dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que le efectúe el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar:
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Agustín
Espólita García.—El 1 de julio de 1973.
Radiotelegrafista Mayor don Severino Barros
García.—E1 7 de julio de 1973.
Mecánico Mayor (ST) don Francisco Solís Me
néndez.—E1 14 de julio de 1973 (1).
(1) Queda sin efecto la Resolución número 1.607
de 1972 (D. O. núm. 281) en lo que afecta a este
Mecánico Mayor.
Madrid, 10 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 33/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como continuación a la
Resolución número 2.341/72 (D. O. núm. 291), a
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y
por haber superado el ciclo de cursos correspondien
tes a su previo embarco en las fragatas DEG, se
promueve a Cabos primeros Especialistas, con anti
güedad de 20 de diciembre de 1972, a los Cabos
segundos Especialistas que se relacionan :
Cabo primero Sonarista Pedro Aurión Martínez.
Cabo primero Torpedista Antonio Iñiguez Her
nández.
Cabo primero Torpedista José Alvarez Moreno.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 48/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos, se dispone que el funcionario civil
del Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales don
Antonio Franco Delgado pase a la situación de "ju
Página 104.
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bilación" por inutilidad física, por reunir las con
diciones que determina el párrafo 2.° del artículo 39
de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado de
-I
7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado
número 40, de 15 de febrero de 1964, y D. O. nú
mero 40, de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 10 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 49/73, de la Dirección de Rt
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales don José Aznar Nieto, en situación de "exce
dencia especial", y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 7.0 del Decreto número 1.106/66, de
28 de abril de 1966 (B. O. del Estado núm. 102),
se le concede el reingreso al servicio activo, pasando
destinado al STCM e INT del Arsenal ue Car
tagena.
Madrid, 10 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 47/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición propia, se
dispone que el Conserje segundo de la Escala de
Conserjes de este Ministerio, a extinguir, don An
tonio Soto Cortijos pase a la situación de "retirado",
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 46/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y conforme a lo dispuesto en
el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
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20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
el rase a la situación de "excedencia voluntaria"
del Oficial de tercera (Montador Reg. de Torpedos)
don José Manuel Otero Arnosa.
Madrid, 10 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 45/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre. (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
el pase a la situación de "excedencia voluntaria" del
Oficial de primera (Albañil) don Francisco Fernán
dez Rojas.
Madrid, 10 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm.. 28/73, de la Jefatura
del Departamento de Personal.-1. Se dispone que
el Tribunal oue ha de juzgar los ejercicios previstos
en el punto 8 de la Resolución número 103/70 (DIA
RIO OFICIAL núm. 143) de la Dirección de Ense
ñanza Naval, para la Especialidad de Radiología con
Electrología y Aplicaciones de Isótopos Radiacti
vos (R), quede constituido de la siguiente forma:
Presidente: Coronel Médico don Ramón de Pá
ramo sCánovas.
Vocal: Comandante Médico don _Adolfo López
Díaz.
Secretario: Capitán Médico don Angel Teodomiro
Lázaro Castillo.
Escribiente al servicio del Tribunal : Funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo doña Ma
ría del Pilar Otero Herrero.
2. Dicho Tribunal celebrará sus actuaciones du
rante los días 12 y 13 del actual, a las diez horts,
en la Policlínica Naval de "Nuestra Señora del Car
men", de esta capital.
3. Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias a exámenes en la cuantía
de 125 pesetas por sesión al Presidente y Secretario,
y 100 pesetas por sesión a los restantes, durante dos
días.
Madrid, 9 de enero de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
• • •
El
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 6/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que
se exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el derecho al uso del distintivo de Profe
sorado al Capitán de Corbeta don Francisco Martín
Ortiz de Saracho.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Jacinto Ayuso Serrano
Cursos.
Resolución núm. 7/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado del concur
so convocado por Mensaje de esta Dirección de
Enseñanza Naval núm. 41.510, de fecha 15 de di
ciembre último. para efectuar el V curso- de Es
tadística, a desarrollar por el Alto Estado Mayor,
se nombra alumnos del mismo a los Jefes siguien
tes:
Capitán de Corbeta don José Seoane Sedes.
Capitán de Corbeta Ingeniero (IN) don Miguel
Casado Fernández.
Comandante de Infantería de Marina don Sa
lustiano Fernández Aparicio.
Comandante de Máquinas don Ramón Terrones
Pazos.
Comandante de Intendencia don Julián Becerro
Mamblona.
2. Dicho curso consta de dos fases, la prime
ra, por correspondencia, de cuatro meses y medio
de duración, comenzando el 15 de enero actual y fi
nalizando el 2 de junio próximo, y una segunda fase,
de. presente, de trece días de duración, en Madrid
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(Alto Estado Mayor), prevista en principio paradar comienzo el 11 de junio, finalizando el 23 del
citado mes de junio.
3. Por las Autoridades Jurisdiccionales corres
pondientes se pasaportará a los interesados en co
misión indemnizable del servicio, por una duración
probable de dieciséis días, para realizar la segunda
fase del curso en la fecha que se indica en el pun
to 2 de la presente Resolución.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 8/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los siguientes
[efe y Oficiales efectúen los cursos que se indican,
en el primer trimestre del ario actual, con una du
ración de seis semanas :
Curso 26.
Capitán de Corbeta (A) don Gonzalo Rodríguez
Martín-Granizo.
Teniente de Navío (A) don Ramón López Ale
many.
Curso 28.
Capitán de Máquinas don José A. Martín Ro
dríguez.
Los citados Jefe y Oficiales no cesarán en sus
destinos, a los que se reintegrarán una vez fina
lizados los respectivos cursos.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 26/73 (D).—A petición
propia, se dispone cause baja en la Armada el
Guardiamarina del Cuerpo General clon José Ma
nuel Bermejo Poyán, quedando en la situación mi
litar que por su edad le corresponda.
Madrid, 11 de enero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 106._
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos.
Resolución núm. 9/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—A ,propuesta de la Comandan
cia General de la -Flota, y de conformidad con lo
informado por la junta Central de Educación Fí
sica y Deportes .de este Ministerio, se nombra Mo
nitor de Atletismo y Juegos Deportivos Terres
tres del destructor Jorge Juan al Sargento prime
ro Mecánico don Julio Gayol Alburquerque.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Exclnos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 30/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Te
nientes de Infantería de Marina que se relacionan
cesen en la Escuela Naval Militar y pasen a ocu
par el destino que al frente de cada uno se in
dica :
Don Porfirio del Rincón Sáenz.—Al Tercio del
Sur.
Don Juan Roca Barber.—Al Tercio del Sur.
Don Eusebio Rodríguez Salas.—Al Tercio de
Levante.
Don Ildefonso Rastrojo Ardila.—Al Tercio de
Levante.
Don José Gil Domínguez.—A la Agrupación de
Madrid.
Don Carlos Seijas Fernández.—A la Agrupa
ción de Madrid.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia se encuentran comprendidos en el pun
to IV, apartado A), del artículo 3.°, de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 32/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Para cubrir la vacante
ocasionada por pase a la situación de "retirado"
del Subteniente de Infantería de Marina don Eu
genio López Castelo, y de acuerdo con lo infor
mado por la junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Brigada
de dicho 'Cuerpo al Sargento primero don Fran
cisco jimena Mariscal, con antigüedad de 12 de
enero de 1973 y efectos económicos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
Retiros.
Resolución núm. 31/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición propia, se
dispone que el Mayor (Teniente) de Infantería
de Marina don Angel Brage Bollo pase a la situa
ción de "retirado", quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria.
ORDEN de 29 de diciembre de 1972 por la
que se establece el Servicio de Movilización
del Ministerio de Industria.
Ilustrísimos señores :
La Ley Básica de Movilización Nacional núme
ro 50/1909, de 26 de abril, dispone en su artículo sex
to que, como órganos específicos de la movilización,
se constituirá un Servicio Central en el Alto Esta
do Mayor y Servicios Ministeriales en cada uno de
los Departamentos v Secretaría General del Movi
miento, con la misión de estudiar, proponer, planear,
Número 12.
programar y efectuar cuanto afecte a la movilización
dentro de la esfera de su compentencia.
Dicha disposición ha sido desarrollada por el De
creto dos mil cincuenta y nueve/mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de agosto, estructurando
el Servicio de Movilización Nacional, y por la Orden
de la Presidencia del Gobierno de 19 de octubre
de 1972, que dispuso la organización del Servicio
Central, constituyendo los Organos adecuados para
promover y coordinar la obtención, elaboración y ar
chivo de los datos relativos a los recursos movili
zables.
En su virtud, y para dar cumplimiento tanto a lo
dispuesto en la citada Ley como en el Decreto y Or
den mencionados, y obtenida la aprobación de la Pre
sidencia del Gobierno, de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 130.2 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:
Artículo 1.° El Servicio de Movilización del Mi
nisterio de Industria, bajo la directa responsabilidad
de su titular, tendrá como misión estudiar, proponer,
planear, programar y efectuar cuanto afecte a la mo
vilización en la esfera de su competencia.
Art. 2.° El Servicio de Movilización del Minis
terio de Industria desarrollará sus funciones bajo la
dependencia del Servicio Central de Movilización del
Alto Estado Mayor.
Art. 3.° La organización y funciones del Servi
cio de Movilización del Ministerio de Industria se
rán las siguientes :
1. jefatura.—Será ostentada por el Secretario Ge
neral Técnico, quien formará parte, como Vocal, de
la Junta Interministerial del Servicio Central de Mo
vilización.
2. Comisión Ministerial.—Es el órgano asesor de
la jefatura, constituido por :
2.1. Presidente.—E1 Jefe del Servicio.
2.2. Vicepresidente.—E1 Tefe del Departamento
de Movilización del Ministerio de Industria.
2.3. Vocales.—Un representante de cada Direc
ción General del Departamento con rango de Subdi
rector General.
El Inspector General de Servicios del Ministerio.
2.4. Secretario.—E1 jefe del Servicio de Estadís
tica e Informática.
3. Departamento de Movilización.—Es el órganotécnico y de trabajo del Servicio, con la siguiente
composición :
3.1. Jefatura.—E1 Vicesecretario General Técni
co, que presidirá la Comisión de Trabajo del Subsec
tor de Movilización Industrial del Servicio Central,
siendo Vocal de la Junta de Jefes de Departamentos
Ministeriales.
3.2. Negociado de Movilización del Ministerio de
Industria.—Se integrará en la Sección 5•a de la Vi
cesecretaría General Técnica y se ocupará de los re
cursos movilizables relativos a los siguientes secto
res : Minas, Energía ; Industrias Siderometalúrgicas
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Navales ; Industrias Químicas y de la Construcción
Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas.
3.3. Archivo Nacional de Movilización del Mi
nisterio de Industria.—Se encargará de recibir, clasi
ficar y elaborar con carácter nacional los datos refe
rentes al Subsector Industrial, procedentes de los
Archivos Pronviciales y de otras fuentes que pudie
ra utilizar.
Asimismo se ocupará de transmitir dichos datos al
Servicio Central del Alto Estado Mayor.
3.4. Asesor Técnico del Servicio.—Un jefe del
Ejército asignado por el Alto Estado Mayor.
4. Delegaciones Provinciales de Movilización del
Ministerio de Industria.—Se constituirá una en cada
Delegación Provincial del Ministerio de Industria,
con la siguiente composición y funciones :
4.1. Oficina Provincial de Movilización, que des
arrollará las siguientes funciones :
Obtención de datos sobre recursos movilizables,
dentro del ámbito de la competencia del Ministe
rio, bien directamente, bien a través de los Ayun
tamientos u otros Organismos locales.
Clasificación, elaboración y conservación de di
chos datos..
Enviar a los Archivos Provinciales de cada sec
tor o subsector los datos que correspondan a cada
uno de ellos.
Actualizar dichos datos con la periodicidad que se
establezca.
4.2. Archivo Provincial de Movilización del Mi
nisterio de Industria, cuya misión es :
Recibir, clasificar y elaborar los datos provincia
les mediante su encuadramiento en Unidades de
Producción, Protección o Refuerzo de Entidad
local o comarcal.
Registrar y conservar los datos de cada Unidad
de acuerdo con las normas de actualización que
señala el Servicio de Movilización.
Transmitir los datos, agrupados por Unidades, al
Archivo Nacional de Movilización del Ministe
rio de Industria.
Art. 4.° Se faculta al Jefe del Servicio de Movi
lización -del Ministerio de Industria para dictar cuan
tas normas sean precisas para el desarrollo de la pre
sente Orden y adoptar las medidas necesarias para
que se faciliten al Servicio los medios necesarios para
el ejercicio de sus funciones.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
LOPEZ DE LETONA
Timos. Sres. Subsecretario, Directores Generales y
Secretario General Técnico de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 10, pág. 533.)
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ANUNCIOS OFICIALES
ZONA •ARITIMA DEL CANTABRICO
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE SANTANDER.
Don José Luis Reyna y de la Brena, Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina de la Pro.
vincia Marítima de Santander,
Hago saber : Que terminado el plazo de admisión
de solicitudes para proveer una plaza de Práctico de
Número del puerto de Santander, convocado el co
rrespondiente concurso-oposición en fecha 13 de no
viembre de 1972 (D. O. núm. 266/72 y Boletín Ofi.
cial de esta provincia número 139/72), cumplimen
tando el artículo 7 del Decreto de 10 de mayo de
1957 (B. O. del Estado núm. 127), se hace pública la
relación de los únicos candidatos y que han sido ad
mitidos a examen :
Capitanes de la Marina Mercante.
Don Antonio jesús Gutiérrez Pereda.
Don Severo Burzaco Martínez.
Los exámenes correspondientes se celebrarán en
esta Comandancia de Marina el día 9 de febrero de
1973, a las diez horas.
El Tribunal de Exámenes estará integrado, según
dispone el artículo 16 del Reglamento General de
Prácticajes, de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado
número 206), por :
Presidente.—E1 Ilmo. Sr. Comandante de Mari
na de Santander, D. José L. Reyna y de la Brena,
Capitán de Navío.
Vocales —Los Capitanes de la Marina Mercante
designados por el Ilmo. Sr. Comandante de Marina:
Don Julián Soto Pidal.
Don Antonio Ruiz Elorza.
Don Eloy Argos Angulo, Práctico del puerto.
Don José A. Pedraz Bustillo, Práctico del puerto,
designado por la Corporación de Prácticos de San
tander.
Secretario.—Capitán de Corbeta (RNA) don Al
fredo Liario Huidobro, destinado en la Comandancia
de Marina.
El día anterior al del coMienzo de los exámenes
deberán presentarse los candidatos para ser reconoci
dos por un Tribunal Médico.
Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados, publicándose este Anuncio en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Boletín Ofi
cial de esta provincia y tablón de anuncios de esta
Comandancia de Marina.
Santander, 5 de enero de 1973.—E1 Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Santander, José Luis Reyna y
de la Brena.
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